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français
Nous voyons que Coseriu pousse très haut l'exigence de clarté et de rigueur des
tâches de cette science du langage. Son souci est d'en retracer les lignes, en
reprenant les bons acquis de la tradition, auxquels il renvoie (chapitre premier).
Sa conception de la créativité du langage vient de Humboldt. Chez Humboldt,
energeia (concept aristotélicien) s'applique en tout premier lieu à la parole
individuelle, mais elle s'applique aussi à la langue comme "totalité de la parole"
de même qu'à une langue particulière (p. 13). 
            Pour Coseriu, la langue est un "produit culturel de l’homme", et son étude
ne se laisse pas réduire au fonctionnement des seules données biologiques. La
parole renvoie à la capacité intellectuelle et créatrice des locuteurs d'une culture.
Et la science du langage doit s’attacher à expliquer l’usage quotidien qu'en fait le
locuteur (naïf), à rendre compte de sa capacité à se créer lui-même une
compétence, depuis un savoir et une technique (intuitifs) déterminés
culturellement.
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